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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi nilai tukar riil terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode Januari 2000 sampai dengan Desember 2012 yang bersumber dari
Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Badan Pusat Statistik serta penelitian kepustakaan untuk mendukung penelitian ini. Data
analisis dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif melalui penyajian dan penyusunan data ke dalam tabel yang dianalisis dengan
menggunakan metode Error Corection Model (ECM) yang sebelumnya diuji menggunakan uji akar unit dan uji kointegrasi Engle
Granger Test.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar riil dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh signifikan negatif
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Sedangkan kecepatan terjadi penyesuaian menuju ke keseimbangan jangka panjang
berlangsung cukup cepat, apabila terjadi perubahan  nilai tukar dalam jangka pendek, maka akan langsung dilakukan koreksi /
penyesuaian untuk dikembalikan pada keseimbangan jangka panjangnya. Kenyataan ini menunjukkan perlunya menjaga stabilitas
nilai tukar dalam upaya meningkatkan Indeks Harga Saham ke arah yang lebih baik lagi. 
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